Logical analyses of “zai（在）・・・V” and “ V-zai（在）” in Mandarin Chinese by 横山 昌子 & Yokoyama Masako










































(1) a.我起来穿了衣裳。‘I got up and put on my clothes.’  (Chao 1968:336) 
















   ｱﾙ  ～ﾄｲｳ[様態]ﾃﾞ       ～ｺﾄｶﾞ 















(2) a. 在年轻的时候做过这事（若い頃にこの事をしたことがある） 
   b. 从一大早就不舒服了（朝早くから気分が悪い） 
   c. 到下午再谈把（午後にまた話そう） 
                             (Chao 1968: 336-337) 
(3) a. 说到天亮（夜が明けるまで話す） 
   b. 三个月没下雨了（三か月雨が降っていない）  























(1) a. 在北平生长（北平で育った） 
   b. 在屋里做活（部屋で仕事をする） 
   c. 在黑板上写字（黒板に字を書く）        









場所である。このような文の詳しい分析については 3.1 で行う。 
 
2.2 「在…V」と「V 在」の論理構造 
 趙元任は、出来事の「到達」場所を表す場合は、連動式「在…V」とは
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異なる形式、すなわち「V 在」が用いられると述べている。 
(2) a. 在水里扔球（水の中でボールを投げる） 
   b. 把球扔在水里（ボールを水の中に投げる）   
 (Chao 1968: 338) 
(3) a. 在北平住（北平に住む） 
   b. 住在北平（北平に住む）     











                  投ｹﾞ ～ｶﾞ～ｦ ｵｲﾃﾀﾞ   ～ｶﾞ   ～ﾆ 
(2a)’ 在’[φ，水里，扔’(φ，球) &在’{扔’(φ，球)，水里}] 
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し、αとβには談話情報の「話題」と「副話題」が入る。α、βに値を入
れると「在’（φ，水里，γ）」となる。この式を F2 とする。F2 のγに F1
の式を代入すると (2a)’ の式になる。 
 次に、(2b)の文“把球扔在水里”は、以下のような論理式で表記できる。 
                 投ｹﾞ ～ｶﾞ～ｦ 到ル ～ｶﾞ ～ﾆ 
(2b)’ 把’[φ，球，扔’(φ，球)& 到’(球，水里)] 









γ）」となる。この式を F2 とする。F2 の第３項（γ）に、内包的意味を表
わす F1 を代入すると(2b)’の式になる。 
















                     住ﾐ ～ｶﾞ ｵｲﾃﾀﾞ ～ｶﾞ   ～ﾆ 
(3a)’  在’[φ，北平，住’(φ) &在’{住’(φ)，北平}] 
      ｱﾙ ～ｶﾞ～ﾆｵｲﾃ  ～ﾄｲｳ状態ﾆ 
 
 また、(3b)の文“住在北平”は、以下のような論理式になる。 
                     住ﾐ ～ｶﾞ 到ル～ｶﾞ ～ﾆ 
(3b)’  在’[φ，北平，住’(φ) & 到’(φ，北平)] 
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(1) a.在床上躺着（ベッドに横たわっている）(朱德熙 1982:182) 
   b.躺在床上（ベッドに横たわっている）(同上)       
(2) a.在旅馆里住（旅館に泊まる）(朱德熙 1982:182) 
   b.住在旅馆里（旅館に泊まる）(同上)      
(3) a.在黑板上写字（黒板に字を書く）(朱德熙 1982:182) 
   b.字写在黑板上（字は黒板に書いてある）(同上) 
(4) a.在酒里搀水（酒に水を混ぜる）(朱德熙 1982:182) 
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                   横ﾀﾜｯﾃｲﾃ～ｶﾞ ｲﾙ ～ｶﾞ ～ﾆ 
(1a)’ 在’[φ, 床上, 躺着’(φ) & 在’{φ, 床上}] 














          横ﾀﾜﾘ ～ｶﾞ 到ﾙ ～ｶﾞ～ﾆ 
 (1b)’ 在’[φ, 床上, 躺’(φ)& 到’(φ, 床上)] 





















                 泊ﾏﾘ～ｶﾞ  ｲﾙ ～ｶﾞ ～ﾆ 
(2a)’ 在’[φ, 旅馆, 住’(φ) & 在’{φ, 旅馆}] 
     ｱﾙ ～ｶﾞ ～ﾆｵｲﾃ       ～ﾄｲｳ状態ﾆ 
 
                 泊ﾏﾙ～ｶﾞ  到ル ～ｶﾞ～ﾆ 
(2b)’ 在’[φ, 旅馆, 住’(φ) & 到’ {φ, 旅馆}] 




                   書ｷ ～ｶﾞ～ｦ  ｱﾙ  ～ｶﾞ ～ﾆ 
(3a)’ 在’[φ, 黑板上, 写’(φ, 字) & 在’{字, 黑板上}] 
      ｽﾙ ～ｶﾞ ～ﾆ      ～ﾄｲｳｺﾄｦ 
 
                    書ｷ～ｶﾞ～ｦ   到ﾙ ～ｶﾞ  ～ﾆ 
(3b)’ 在’[字, 黑板上, 写’(φ, 字) & 到’{字, 黑板上}] 
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                   混ｾﾞ～ｶﾞ～ｦ  ｵｲﾃﾀﾞ  ～ｶﾞ ～ﾆ 
(4a)’ 在’[φ, 酒里, 搀’(φ, 水）& 在’ {水, 酒里}] 
      ｽﾙ ～ｶﾞ ～ﾆ        ～ﾄｲｳｺﾄｦ 
 
                   混ｾﾞ～ｶﾞ～ｦ  到ﾙ ～ｶﾞ ～ﾆ 
(4b)’ 在’[水, 酒里, 搀’(φ, 水)  & 到’ {水, 酒里}] 
      ｱﾙ ～ｶﾞ ～ﾆｵｲﾃ        ～ﾄｲｳ状態ﾆ 
 




(5) a.在床上咳嗽（ベッドで咳をする）(朱德熙 1982:183) 
   b.*咳嗽在床上          (同上) 
(6) a.在旁边笑（傍で笑う）(朱德熙 1982:183) 
   b.*笑在旁边           (同上) 
(7) a.在食堂里吃饭（食堂でご飯を食べる）(朱德熙 1982:183) 
   b. *饭吃在食堂里              (同上) 
(8) a.在飞机上看书（機内で本を読む）(朱德熙 1982:183) 





                  咳ｦｼ～ｶﾞ     ｵｲﾃﾃﾞｱﾙ  ～ｶﾞ  ～ﾆ 
(5a)’ 在’[φ, 床上, 咳嗽’(φ)  & 在’{咳嗽’(φ), 床上}] 
      ｱﾙ～ｶﾞ ～ﾆｵｲﾃ       ～ﾄｲｳ状態ﾆ 
 
 




                   咳ｦｼ ～ｶﾞ   到ﾙ  ～ｶﾞ ～ﾆ 
(5b)’ *在’[φ, 床上, 咳嗽’(φ)  & 到’(φ, 床上)] 










                   笑ｲ～ｶﾞ   ｵｲﾃﾃﾞｱﾙ  ～ｶﾞ ～ﾆ 
(6a)’ 在’[φ, 旁边, 笑’(φ)  & 在’{笑’(φ), 旁边}] 





                    笑ｲ～ｶﾞ   到ﾙ ～ｶﾞ ～ﾆ 
(6b)’ *在’[φ, 旁边, 笑’(φ)  &到’(φ, 旁边)] 
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                     食ﾍﾞ～ｶﾞ～ｦ    ｵｲﾃﾃﾞｱﾙ  ～ｶﾞ   ～ﾆ 
(7a)’ 在’[φ, 食堂里, 吃’(φ, 饭)  & 在’{吃’(φ, 饭), 食堂里}] 





                    食ﾍﾞ～ｶﾞ ～ｦ  到ﾙ ～ｶﾞ ～ﾆ 
(7b)’ *在’[饭, 食堂里, 吃’(φ, 饭) & 到’(饭, 食堂里)] 






                     読ﾐ～ｶﾞ～ｦ    ｵｲﾃﾃﾞｱﾙ  ～ｶﾞ     ～ﾆ 
(8a)’ 在’[φ, 飞机上, 看’(φ, 书)  & 在’{看’(φ, 书) , 飞机上}] 




                      読ﾐ～ｶﾞ～ｦ  到ﾙ  ～ｶﾞ ～ﾆ 
(8b)’ *在’[书, 飞机上, 看’(φ, 书) &到’(书, 飞机上)] 
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(9) a.(船)漂在水上（船は水の上に漂っている）(朱德熙 1982:183) 
   b.在水上漂着（水の上に漂っている）     (同上) 
(10) a. 鱼养在池子里（魚は池で飼っている）(朱德熙 1982:183) 
    b.在池子里养鱼（池で魚を飼う）(同上) 
(11) a.相片挂在墙上（写真は壁に掛かっている）(朱德熙 1982:183) 
    b.在墙上挂相片（壁に写真を掛ける）(同上) 
(12) a.花儿插在瓶子里（花は花瓶に挿してある）(朱德熙 1982:183) 










                   漂ｲ～ｶﾞ     到ﾙ ～ｶﾞ ～ﾆ 
(9a)’ 在’[船, 水上, 漂’(船)  & 到’(船, 水上)] 
      ｱﾙ～ｶﾞ ～ﾆｵｲﾃ        ～ﾄｲｳ状態ﾆ 
 






                   漂ｯﾃｲﾙ～ｶﾞ  ｵｲﾃﾃﾞｱﾙ  ～ｶﾞ  ～ﾆ 
(9b)’ 在’[φ, 水上, 漂着’(φ) & 在’{漂着’(φ), 水上}] 








                     漂ｲ ～ｶﾞ   ｱﾙ ～ｶﾞ  ～ﾆ 
(9b)’ ’ 在’[φ, 水上, 漂着’(φ) & 在’(φ, 水上)] 











(13) a.水桶掉在井里（桶が井戸に落ちた）(朱德熙 1982:183) 
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    b.*在井里掉水桶            (同上) 
(14) a.刀砍在石头上（包丁が石にぶち当たった）(朱德熙 1982:183) 
    b.*在石头上砍刀                     (同上) 
(15) a.雨点打在窗户上（雨が窓を打つ）(朱德熙 1982:183) 
    b.*在窗户上打雨点               (同上) 
(16) a.脚踩在泥里（足が泥に突っ込んだ）(朱德熙 1982:184) 












                      落ﾄｼ ～ｶﾞ～ｦ    到ﾙ  ～ｶﾞ ～ﾆ 
(13a)’ 在’[水桶, 井里, 掉’(φ,水桶)  & 到’{水桶, 井里}] 





                      落ﾄｼ ～ｶﾞ～ｦ  ｵｲﾃﾃﾞｱﾙ      ～ｶﾞ ～ﾆ 
(13b)’  *在’[φ, 井里, 掉’(φ,水桶) & 在’{掉’(φ,水桶), 井里}] 
        ｱﾙ～ｶﾞ ～ﾆｵｲﾃ       ～ﾄｲｳ状態ﾆ 
  















                       落ﾄｼ ～ｶﾞ～ｦ   ｱﾙ   ～ｶﾞ ～ﾆ 
(13b)’ ’  *在’[φ, 井里, 掉’(φ,水桶) & 在’{水桶, 井里}] 
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                   叩ｷ～ｶﾞ～ｦ  用ｲ     ～ﾉﾊ  ～ｦ    到ﾙ ～ｶﾞ  ～ﾆ 
(14a)’ 在’[刀,石头上,砍’(φ,石头) &用’{砍’(φ,石头), 刀} &到’(刀, 石头上)] 






                       叩ｷ ～ｶﾞ～ｦ   用ｲ      ～ﾉﾊ   ～ｦ         
(14b)’ *在’[刀, 石头上, 砍’(φ,石头) &用’{砍’(φ,石头), 刀}& 
      ｽﾙ  ～ｶﾞ ～ﾆ 
                             ｵｲﾃﾃﾞｱﾙ            ～ｶﾞ     ～ﾆ 
                              在’[用’{砍’(φ, 石头), 刀} , 石头上)]] 
                                            ～ﾄｲｳｺﾄｦ 
 
                     叩ｷ ～ｶﾞ～ｦ  用ｲ    ～ﾉﾊ  ～ｦ ｱﾙ  ～ｶﾞ～ﾆ 
(14b)’’ *在’[φ,石头上,砍’(φ,石头)&用’{砍’(φ,石头),刀}&在’(刀,石头上)] 
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